















































































図 1 ．第 1 回なないろ駅伝 大会シンボルオブジェ
　　　海老原梓（当時博士前期課程芸術専攻 1 年生）作、
　　　上浦監修
　　　 （2016.2.24@筑波大学陸上競技場、筑波大学体育系主催）
図 4 ．アルミ台座表面への文字彫刻加工の様子
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